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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Предисловие
19 ноября 2020 г. в УрФУ состоялся круглый стол «Современные 
проблемы политической философии», который прошел в рамках 
юбилейной конференции департамента философии «Философия 
сегодня: ценности, перспективы, смыслы».
В работе круглого стола приняли участие магистранты депар-
тамента философии по направлению «Современная философия» 
и «Политическая философия», а также интересующиеся данной те-
матикой аспиранты, кандидаты и доктора наук из Москвы, Саратова, 
Екатеринбурга и Кракова. В ходе работы были представлены следу-
ющие доклады: Аверин А. Н. Философский анализ субъектов и объ-
ектов социальной политики; Заров Д. И., Абросимова И. А. Полити-
ческое и геополитическое в стратегиях цивилизационного развития; 
Ведерников Г. А. О проблеме морального оправдания использования 
современных военных технологий; Galvis Gómez F. A. Reflecting 
on Arts and Politics: Photography as an Ethical-Methodological Proposal 
Against the Ontological Death; Кудрявцева В. И. Модусы цинизма 
Веймарской республики (интерпретация П. Слотердайка); Левин-
ская Я. В. Идеология современной России: к дискуссии о философии 
и аксиомодерне; Луньков А. С. Православная армия и государство 
в России в начале ХХ века: богословский и философский взгляд; 
Султанов Д. М. Первая мировая война и модерн: о политическом «из-
мерении» техники; Черепанова Е. С. Влияние религиозной культуры 
на этику войны: методологический ресурс подхода Ю. Хабермаса.
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